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Abstract 
Toallintentsandpurposes,thenineteenthcenturystandsastheeHbctivebeginningof 
globalmigratiolLAsamajorEuropeancontributortotheinternationallabourmarketinthis 
period,Ireland，spatternsofmigrationdeservetobeconsideredintheglobalcontext，Ｈｏｗ‐ 
ever,althoughｌ｢ishmigrationresemblesmostEuropeanmigrations,itexhibitssomecharac‐ 
teristicsthatappeartobeunique・Certainfnctorsbothencouragedandimpededmigration
f｢omnineteenthcenturylreland，andthesefnctorsarebestunderstoodintheirlocal 
perspecives・Inparticular,socialandeconomicconditionsprevailinginthepoorregionsofthe
westerncountiesinIrelandarevitaltotheconsiderationofsomecharacteristicsofnineteenth 
centuryIrishmigration． 
１．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 
Humanmigrationisaveryoldphenomenonltscausesarenotsimplebutcom-
plex,rangingfiPomtheenvironmentalanddemographictothepolitical，economic， 
culturalandreligious・Theextentandpatternsofmigrationalsovaryamongregions
andages,beinginfluencedmainlybyconditionsinthedesｔｉｎａｔｉｏｎａｓｗｅｌｌａｓｉｎｔｈｅ 
ｈｏｍｅａｒｅａｓofmigrants・
Sincearoundl980migrationhastendedtobestudiedinawiderglobalperspec-
tivelnl982,asaresultofconsiderableinterestsinthesubject,asessionentitled 
`History,ModelsandMethodsinMigrationResearch,wasorganizedattheEighth 
IntemationalEconomicHistoryCongressinBudapest・Aroundtwentypaperswere
presentedthere,whichshowed`thetruegeographicaldimensionsofmigrationmove‐ 
mentsthatmvolvedpopulationsfarbeyondthefrontiersofContinentalEurope, 
(GlazierandRosaeds.,1986,Ｐ３)．Inthefieldofsociology,oneoftherecenttrends 
inthestudyofglobalmigrationhasbeentheemploymentofgenderandethnicper-
spectives(KelsonandDeLaeteds.,1999;Castles,2000)．Newandimportantstudies， 
boththeoreticalandempirical,ｃｏｍｅｏｕｔａｌｍｏｓｔｅｖｅｒｙｔｉｍｅｌｒｅａｄａｃａtalogueonthis 
subject・
Thispaperconsiderstheseresearchtrendstosomeextentandreexaminesthe 
characteristicsoflrishmigrationI）mthenineteenthcentulyfrombothglobaland 
localperspectives・A1though`localperspective，generallyrefbrstothemicroanalysis
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ofmigrantsintheirdestmationsaswellasintheirhomeareas,thispaperconcentrates 
onthelatterproblem、WhilerecentstudiestendtofbcusonthedetailsofIrishmigra‐tionfromthehostcommunities，viewpomt2)，analysesoftheirhomesituationare 
relativelyneglected 
Nordoestheglobalperspectiveseemtobethenorminstudiesoflrishmigra-
tion,contrarytorecenttrendsinmigrationstudiesingeneraL3)Aglobalperspective 
makesitpossiｂｌｅｔｏｐｌａｃｅａｎｄｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｐａｔｔｅｍｓoflrishmigrationinawider 
dimension・Itishopedthatareconsiderationoflrishmigrationfrombothmacroand
microlevelswillleadtoaclearerｖｉｅｗofsomeoftheircharacteristics． 
2．IrishMigrationmaG1obalPerspectiｖｅ 
Inacompactyetcomprehensiveatlasthatsurveys`humanmigrationsfromtheir 
originｓｉｎＥａｓｔｅｍＡｆｒｉｃａｔｏｔｈｅｅｘｏｄｕｓｏｆｒｅfUgeesprovokedbytheGulfWarin 
l991,,Segal（1993,ｐ3,ｐｐ､14-20)classifiedtheglobalvoluntarymigrations4)into 
thefbllowmgfiveperiods：１５００－１８１４，１８１５－１９１４，１９１９－１９３９，1945-1980,1990． 
Amongtheseperiodsthesecondone，ｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅＮａｐｏｌｅｏｎｉｃＷａｒｓｔothe 
outbreakoftheFirstWorldWar,isthemostimportantperiodinthehistoryofglobal 
migrationFormanyEuropeancountries,thiswastheperiodofindustrialization， 
originatingintheBritishlndustrialRevolution,withpopulationgrowthandurbani‐ 
zation・Inthisperiod,mthecountrysidesthechangingpattemoflandholdingand
thedecayofdomesticindustriestendedtostimulatemigration，Thedevelopmentof 
transportandcommunicationssystemsalsoacceleratedthem・
AccordingtoSegal（1993,ｐｌ６),therewerefWestreamsofintercontinental 
migrationinthisperiod,excludingreturnmigrationandre-emigration：１）about60 
millionpersonsfromEuropeandelsewherewenttotheAmericas，Oceania，and 
SouthandEastAfrica;２）aboutlOmillionpersonsmigratedfi｢omRussiatoSiberia 
andCentralAsia;３）onemillionpersonsmigratedfiFomSouthemEuropetoNorth 
Africa;４)aboutl2millionChineseand6millionJapaneselefttheirhomelandsfbr 
EastemandSouthemAsia;５）L5millionpersonsemigratedfromIndiatoSouth-
eastemAsiaandSouthandEastAfrica， 
Ｉｔｉｓｃｌｅａｒｆｒｏｍｔｈｅａｂｏｖｅｔｈａｔｍｉｇｒａtioninthisperiodisalreadyhighly 
globalizedandthelargestmovementoccuITedfi｢omEurope・Thus，fbrEurope，the
nineteenthcenturywastheageofmigrationaswellasthatofindustrializationand 
urbanization・BecauselrclandwasunitedwithBritaininl801,andbecauseBritain
wasthecoreofglobalcapitalismatthetime,Irelandwastosomeextentintegrated 
intothecentreoftheglobaleconomy・InthisperioditisestimatedthatlLOmillion
peoplelefttheUnitedKingdomfbrAmerica;２．５５millionfbrCanada;２.Omillionfbr 
AustraliaandNewZealand；850,OOOfbrSouthAfrica・Thesefiguresinclude4」
millionfromlreland,whichfbnns25percentofthewholeemigrants（Segal,1993, pl6)．IrishoccupiesnotinconsiderablepositioninthemigrationhomtheUnited 
Kingdom 
lnadditiontoherproximitytoBritam,ｉｔｍｕｓｔｂｅｂｏｍｅｍｍｉｎｄｔｈａｔＩｒｅｌａｎｄｉｓ 
ｓｉtuatedbetweenBritainandAmerica,theleadingcountriesintheglobaleconomy， 
thefbrmerinthenineteenth,thelatterinthetwentiethcenmry・Thisuniquelocation
matterstoanyconsiderationofIrishmigration,especiallymtheglobalcontext． 
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Thatlrelandoccupiesaveryimportantplaceinthehistoryofglobalmigration 
isevidentfromthefbllowingfigu1℃s、Ｆｒｏｍｌ８１５ｔｏｌ９３０,whichcorrespondstothe
secondandthirdperiodsbySegal,sclassification，Ｉｒｅｌａｎｄｓｅｍｏｕｔｔｏｔｈｅｗｏｒｌｄａｓ 
ｍａｎｙａs7.3millionpeople(Tablel)．A1thoughthisfigureissomewhatlowerthan 
thosefbrBritainandltaly,ｉｔｍｕｓｔｂｅｂｏｒｎｅｍｍｍｄｔｈａｔＢｒｉｔｉｓｈｍｉgrantsinclude 
thosewhohadmi厚atedfromIrelandtoBritamandre-emigratedtooverseas・This
factallowsustoestimatethenumberoflrishmigrantsassomewhatgreaterthanthat 
giveninTableＬ 
Ireland,splaceinthehistoryofglobalmigrationbecomesevenmoresi8mificanｔ 
ｉｆｗｅｌｏｏｋａｔｉｔｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｎｕｍｂｅrofmigrantsperpopulation、Table2showsthe
annualaveragerateofmigrationperthousandmthema]oremigrantcountriesin 
Europefromthelatenineteenthtothebeginninｇｏｆｔｈｅｔｗｅntiethcentury、Through-
outthelatenineteenthcenturylrelandtookthetoppositionamongEuropeancoun-
tries・OnlymtheearlytwemiethcenturywaslrelandovertakenbyNorway,Scotland
andltaly・AccordingtoBaines（1985,plO),whocompUedthistable,４perthousand
inadecadeisdefinedasahighemigrationrate・OfthemajorEuropeancountries，
onlylrdandandScotlandreachedthisfigurethroughouttheperiodunderconsidera-
1３ 
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tion 
GraphlshowsthemigrationpattemsofthemajorEuropeancountries・There
isabroadsimilarityintheirpatternsasthegraphofeachcountrypeakedalmost 
everydecadefromtheearlyl850s,withtheexceptionofItalyattheenｄｏｆｔｈｅｎｉｎｅ‐ 
teenthcentury・Irelandisoneofthemostimportantcountriesinmigrationhistory
andhermigrationpatternsHtthoseofEuropeanmigrationatthattime,particularly 
withrespecttothefluctuationsinmigrantHgures、Thisbroadsimilarityinthepat‐
ternsofEuropeanmigrationhighlightsthestrengthofthepullfactorsdrawing 
migrantsawayhomthemajorEuropeancountriesincludingIreland・Atanyratethe
fbllowingbyBames（1985,pl7）isworthexaminingfbrtheirdescriptionofthe 
generalrelationsbetweenpushandpullareasinmigration． 
Thegeneralpropensitytoemigrate(thatis,thewillingnessofpeopletocon‐ 
sideremigration）couldlargelyhavebeenproducedbytheconditionsthey 
we1℃facingwithinEurope，whiletheHuctuationofopportunitiesabroad 
couldlargelyhavedeterminedthepreciseyearsinwhichthatemigration 
occured． 
lnthenineteenthcentuylrishmigrantswidelysetteldintheworld；inBritain， 
Amerlca，Canada，Australia，NewZealandandeveninArgentine・Thisfactalso
indicatesthatlrishmigrationisglobalizedandmustbeconsideredinthedevelop‐ 
mentandstructureoftheglobalecoｎｏｍｙｏｆｔｈｅｔｉｍｅ， 
Languageisaveryimportantfactormmigrants,socialandeconomiclifbinhost 
countries,especiaUyfbrthosemigrantswithlｉｔｔｌｅｏｒｎｏｓｋｍｔｏｅａｒｎａｌｉｖｉｎｇｔｈｅｒｅ・
Irishmigrants,manyofwhomwereemployedasunskilledorcasuallabourersinthe 
hostcountries,stillpossessedacultualadvantagｅａｍｏｎｇｍｉgrants,groupinadapting 
themselvestolifeinEnglish-speakingcountriesabovementioned5),thoughtherewere 
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somewhospokeGaeliconly・
Incomparingmigrationmovementsaroundtheworld,CastlesandMiller（1988, 
pp8-9）pointedoutfivetrendslikelytoplａｙａｍａ]orroleinthenexttwentyyears： 
globalisation,acceleration,difTerentiation，femmisationandpoliticisationofmigra-
tionMigrationinthenineteenthcenturyarleadysharesthesetrendstosomedegrees， 
particularlyithasbegantotakethefbrmofglobalizationasmentionedabove、
Incaseoffemimsation,Irishwomenarleadyplayedanimportantroleinnine‐ 
teenthandtwentiethcenturymigration,especiallyasdomesticservantsinurbanareas 
inAmerica・Onemdicationofgrowthofacademicinterestinfemalemigrationisthe
publicationofthefburthvolumeofmAeか血ﾉiリグbr〃ﾘﾘﾉｉｔ！e,HiSjory,Ｈ２がrα9日,ｍｅ""収
whichisentitledasIrjSハリリノ､ｍｅ〃α"ｄかis/iMigmtio〃（０，Sullivaned､1995)．Inan
articleinthisvolume,Traverse（1985,ｐ148,Table7.1）showsthatlrishfemale 
migrationoutnumberedmalemigrationinthefbllowngsixdecades：1８７１－８１，１８８１－ 
９１，１９０１－１１，１９２６－３６，１９４６－５１，１９６１－７１，ｉｎnetmigrationAccordingtoBaines 
(1985,ｐ､32),maleemigrantsoutnumberedfemalesinEuropebyabouttwotoone， 
andtogetherwithSweden,whichhadarelativelylargenumberofmaleemigrants， 
IrelandisoneoftheexceptionsintheEuropeanmigrationpatternsasfaras 
feminiSationisconcemed、
Althoughfemalemigrantssometimesexceededmalemigrantsasstatedabove， 
themoreimportantfactistherelativebalanceofsexratiosinthelrishmigrants・The
balanceofthesexesamongmigrantsallowedthemtofindmarriagepartnersamong 
themselvesandtofblmanddeveloptheirowncommunitiesinhostcountries 
(Fitzpatrick,1980,ｐ,137)．Manycasesmdiesonlrishcommunitiesabroadconfirm 
theseintermarriagepattemsbetweenlrishmigrants，TheexistenceofwidemalTiage 
marketmaypartlyexplaintheinfrequencyofrCtummigrationtoIreland，initself 
anotheruniquefeatureoflrishmigration（Fitzpatrick,1984,ｐ５)． 
Inhisintroductionto〃jsAJPbme〃α"。〃ｉｓﾉiMgmiio",０，Sullivan（1995,ｐ､１）
emphasizestheimportanceofRobertKennedy,sT7ieか､ﾉｉｆＥｍｉｇｍｒｍ",Mzrlmgeα"ｄ
歴汀i町（1973),ashesaysseveralimportantstudiesonIrishfemalemigrationpub‐
lishedafterwards`alldirectourattentionback，ｔｏｉｔ・Kennedy（1973,ＣｈａｐｌＶ）
placeslrishmigration,mortalityandmalTiagepatternsinawidecomparativeper‐ 
spective，interrelatingthesefactorstothedemographictrendinIreland，whichis 
uniqueinEuropeanrecord，HestressesthesubordinatestatusofIrishfemales,espe‐ 
ciaUyofsinglefemalesinruralareas,asapushfactorintheirmassivemigrationto 
urbanBritainandAmerica・
Kennedy（1973,ｐ９）regardslreland,especiallyinthemiddleofthenineteenth 
century,ａｓbeing`1ikepresent-daydevelopingcountriesinsomennportantattributes,、
ThisremarkreferstothetraditionalpeasantnatureofIrishsociety・However，his
discussion，asasociologist，ｉｓｆｂｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅｓｏｃｉａｌaspectsofpeasantlifeandon 
economicaspectssuchasthefimctionofthetraditionallandholdingpractiｃｅｋｎｏｗｎ 
ａｓ`rundale，System，whichsurvivedinsomewestempartsoflrelandwellintothe 
nineteenthcentury,issomewhatneglected． 
3．ＩｒｉｓｈＭｉｇｒａｔｉｏｎｉｎａＬｏｃａｌＰｅｒｓｐｅｃｔive 
AsFitzpatrick（1984,ｐ４８）ｓｅｅｓｉｔ，Kennedy，ｓｗｏｒｋ‘－includeselaborate 
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discussionofemigrationpatternsassumingthatindividualselfLinterestgovemed 
decisions；cover巴periodsinceFamme，withonlyoccasionalreferencetoregional
variation，.Ｉnlrelandgoodexamplesofregional(local)analysishavebeenpublished 
bytwohistoricalgeographers,JohnsonandCousens，whoseworkdeservefUrther 
attention・
Johnson，sresearchbeganmthelatel950swithlocalstudiesonCQLondon‐ 
delTy・Inhisarticles,Johnson（1957,1959)comparedpopulationchangesbefbreand
duringtheFaminebetweenthenorthernparishes,whereagriculturewasimproving， 
andthesouth-eastemparishes,ｗｈｅｒｅｉｔｗａｓｉｎｄｅｃｌｉｎｅｄｕｅｔｏｔｈｅｈｉｇhpopulation 
density,subdivisionoflandholdings,andthesurvivalof`rundale,system，Johnson 
fbundmarkedcontrastsmthepopulationchangeandmigration（transatlanticemi-
gration)patternbetweenthesetworegions・Hismainfindingscanbesummarizedas
fbllows:１）Inbothpre-Famineandpost-Famineperiods,populationwasdecreasing 
inthenorthofthecounty，whileinmorecongestedareasofthesouth-eastitin‐ 
crCased;２)Emigrationwasthemostimportantfactorcontributingtolocalvariations 
inpopulation;３）Thereweretwoimportantmigrationsfromthecounty,ａｐｅｍｌａ‐ 
nentemigrationtoNorthAmericaandatemporarymigrationtoharvestworkin 
GreatBritain，ＢａｃｈmigrationhadabroadlydiffbrentoriginThenorthofthe 
countymainlysentpermanentemigrantstoAmeriＣａ，whnemostoftheharvest 
migrantscamefromthesouth-eastofthecounty(Johnson,1957;1959；1967)． 
Johnson（1957,ｐ283）emphasizesthefnctthat`themostprosperousdistricts 
sufferedthemostemigration,,whichseemscontrarytocommonsense・However,his
remarkisbasicallyborneoutbyCousens，anotherhistoricalgeographeronlrish 
migrationlnaseriesofarticlespublishedinthel960s,Cousens（1960,1961,1964, 
1965）discussestheregionalpatternsofmigrationandpopulationchangesinlreland 
fromthepre-Famineperiodtothelatenineteenthcentury・Hisanalysisisinmany
waysamodifiedversionofJohnson,slocalanalysis6)，whichdealtwiththecompli‐ 
catedrelationbetweenpovertyandemigrationinCo・Londonderryasmentioned
above、
Cousensemphasizestheregionaldifferencebetweeneastandwestinlrelandm 
consideringthepatternsofmigrationandpopulationchangesandfindsthat`lackof 
movementfiPomthewestwasaresultofreluctancetoleaveaswellasaninabilityto 
paythepassagetoAmerica，（Cousens,1964,ｐ､313)．Betweenl861andl881the 
pre-Faminedemographicpattemofearlymarnagestillpe鱈istedinthewestoflre-
1and,andheindicatesthat`thetypicalrhythmofemigrationfrｏｍｔｈｅｗｅｓｔｗａｓｏｎｅ 
ｏｆａｓｈａｒｐｂｕｒｓｔｏｆactivityintimesofcrisis，fbUowedbyaratherdesultolymove‐ 
ment，（Cousens,1964,ｐ311）?)．Thereore,fbllowingcropfailures,thewestoflre‐ 
ｌａｎｄshowedariseinfamilymigration,suggestingthatpushfactorsarestillstronger 
mthisregion 
OGrAda（1977,ｐ､66)alsodemonstratesinacasestudyonKilleshandraparish， ＣＯ・Cavanthat``therich，weresubstantiallymoremobileoutｗａｒｄｔｈａｎ‘thepoor，,、
HerefbrstoCousens，argumentas`povertytrap，(OGrada,1986,ｐ､93)andbyrecon-
sideringemigrationstatistics,castsdoubtonitsplausibilityaftertheFamine・Ac-
cordingtohim‘thedichotomybetweeneastandwest［oflreland］hasbeen 
exaggerated，(OGrada,1977,ｐ70)．ＯＧｒａｄａ（1986)pioneeredtheuseofpassenger 
listsmthestudiesoflrishmigration・Hisresea1℃huncoveredsomeimportantprofiles
oflrishmigrantstoAmerica,suchastheirorigin，occupation，age，ｆａｍｉｌｙａｎｄｓｅｘ 
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compositionsHeshowedthattowardtheendofthenineteenthcenturythemajority 
oflrishmigrantswereincreasinglyyoungerandtherefbrewellsuitedtothegrowing 
demandfbrthelabourmarketinAmerica、
Becausepassengerlistsgivestraightfbrwardmfbrmationonmigrants，theyare 
usefUlinconsideringthelocalconditionsoftheirhomeareas，Sincethel980sa 
numberofpassengeｒＵｓｔｓｈａｖｅｂｅｅｎｐｒｉｎｔｅｄａｎｄｓｏｍｅｓｔｕdiesusingthesematerials 
havebee、published・AttheBudapestConference,whichlmentionedatthebegm-
mngofthissurvey,threepapersusingthesematerialswerepresented(０Grada,1986； 
Mageean,1986;Erickson,1986)． 
AtBudapestConference，anotherimportantsessionwasheld，entitled‘Proto‐ 
industrialization:TheoryandReality，、AsIrelandwasoneofthemajordomestic
lmenproducingcountry，twopapergonthelrishlinenindustryhadbeenarleady 
publishedasitscasestudy・Thesestudies,byA1mquist（1979)andbyCoUins（1982)，
meritattentionfiromtheviewpointofmigrationstudies，ｆｂｒｂｏｔｈｔｒｙｔｏｒｅｌａｔｅｔｈｅ 
ｄｅｃｌｉｎｅｏｆthelinenmdustrytomigrationfromrurallreland 
ThesestudiesshowthatthepatternsofmigrationdifTbraccordingtothetypeof 
linenindustrythatwasindecline・Innorth-westandnorth-centrallreland,wherethe
linenindustrydevelopedonthebasisoffaImer-weaverhouseholds，peImanentemi-
grationoccurredasaresultofitsdemise,althoughthetimingofmigrationwasdiffer‐ 
entbetweenthesetworegionsasCollins（1982）strEssed・However,ｉｎＣｏ・Mayo，
wherethelinenindustryspecializｅｄｉｎｔｈｅｓｐｉｎｎｉｎｇｓｅｃｔｏｒｂｙｆｅｍａｌｅｌabour，the 
declineoftheindustrydidnotresultmpermanentfamilyemigrationbutresultedin 
seasonalmigrationtoBritain，mainlybymaleharvesters（A1mquist，1979,pp 
715-716)．Inthiscase,seasonalmigrationcompensatedfbrthedeclineinthespin‐ 
ningindustryinthefamilyeconomyinMayo,thepoorestcountyinIreland・
AsthedeclineofruralindustrycanbewidelyobservedinEuropeatthatｔｉｍｅ， 
Irishmigrantscomingfromtheregionsofthelinenindustry,whetherpermanentor 
seasonal,needstobeconsideredinawideEuropeansetting・A1thoughthetheoryof
Proto-industrializationcertainlysetsIrishmigrationinanewperspective,Iocalcon-
ditionsintraditionalruralsociety,especiallymsuchremotewesternpartsoflreland 
asCo・ＭａｙｏｈａｓｙｅｔｔｏｂｅｆＵｌｌｙａｎalysed8）
Aslmentionedearlier,therelationbetweenpermanentemigrationandseasonal 
migrationisoneofthemainpreoccupationsofJohnsonandCousens・Cousensset
thesetwotypesofmigrationintoawiderperspectiveandmadeafbllowingobserva-
tion（Cousens,1965,ｐ25)． 
Seasonalmigrationtendedtobemostcommonfromthoseinfertileareas 
wheretherewerefbwlargefalmsandvirtuallynopossibnitiesofemployment， 
EmigrationtothecontrarytendedtooccurfromthemorCfertile,morefilUy 
cultivatedareas，whereopportunitiesfbranextensionofsettlementwere 
severdylimited． 
Wearestillwaitingfbradetailedstudytocombinethisperceptionwithother 
dataonlocalconditions,suchaspattemofagriculture,domesticindustryandsocial 
structureofvillagecommunities． 
1７ 
ApproacbingNineteenthCenturylrishMigration 
Ｃｏｎｃｌｕｄｉｎｇｒｅｍａｒｋｓ 
ＴｈｅｐｕｌｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｗａｓｎｏｔｔｏｒeviewrecentissuesinthestudyofIrish 
migrationRathertheintentionhasbeentoreevaluatethestudiesbyJohnsonand 
Cousens,whichwerepublishedinthe50,ｓａｎｄ60,softhelastcentury・Thesestudies
remainimportantandconstituteausefillstartingpointfbranyconsiderationofIrish 
migrationfi･omlocalperspective,andfbrstudiesontherelationshipbetweenpoverty 
andemigration 
Untilnow,moststudiesonlrishmigrationhaveoriginatedinthehostcommuni-
ties、Thesestudies,settinglrishmigrantlabourersintheirlocal（hostcountry）per‐
spectivesnotonlyatcitylevelbutatparishandevenstreetlevel，havetendedto 
emphasizethediversityofthemigrantsexperienceandcharacteristics・
However,Irishmigrationneedstobeplacedintheglobalperspectivesaswell,in 
orderbothtoidentifysimilaritiesanddifYbrencesinacomparativeframewoｒｋＡ１‐ 
thoughthedemiseofthelinenindustlyisimportant,ｉｔｉｓｏｎｌｙｏｎｅｏｆｍａｎｙｆａｃｔｏｒｓ 
ｉｎｌｒｉｓhmigration・Weneedtoknowmoreabouttheconditionsofmigrantsintheir
homeareasandrelatethesetoconditionsinthehostcommunities,inordertograsp 
continuitiesaswellaschangesinthemigrantsexperience・
Moreover,simplepush-pullanalysiscannotinitselfprovideanadequateexpla-
nationfbrIrishmigration・Moreattentionneedstobegiventointennediatefactors
mtheprocessofmigration,ｍａｎｙｏｆｗｈｉｃｈｌｉｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｌｏｃａｌａndglobaldimen-
sion,ｓｕchastheavailabilityofinfbrmationregardingtheroutesofmigrationand 
conditionsinthedestination,accesstopassagefimds,andtheroleplayedbyagencies 
andbrokel沼．
Notes 
Throughoutthispaper,‘Irishmigration,ｒｅｆＣｒｓｔｏ`Irishemigration,、
ThereisalargebodyofliteratureonlrishmigrantsinBritainandAmerica・Forrecent
workonthelrishinBritain,ｓｅｅＳｗｉｎａｎｄＧｉｕｅｙ（eds.）（1999)．Ｏｎｔｈｅｌｒｉｓｈｉｎ 
Ａｍｅｒｉｃａａｎｄｏｔｈｅｒcountries,seeO,Sullivan,Ｐ・ｅｄ.（1992)．
Fbrexample,seeHoerderandMoch（eds.）（1996)． 
AccordingtoSegal（1993,ｐ､14)，absenceofphysicalcoercionisakeycriteriafbr 
voluntarymigrationAIthoughSega1regardslrisbmigrationasvoIuntarymovement， 
heseemstoignorethosemigrantsevictedbylandlord・
However,Greenslade（1992)emphasizesmentalillnessamonglrishmigrantsinspiteof 
havingseveraldistinctadvantagesoverother,morerecent,migrantgroup 
Johnson（1990）laterdevelopedhisargumentけomlocaltonationaldimension・
CfCousens（1964,ｐ､309）onemigrationfmmtheeastoflreland：`Emigration付om
eastIrelandwaslesssusceptibletovariationsfmmoneyeaTtoanother・Thedrainof
peoplewascontinuous,andseeminglyinevitablc，、
Foradetailedanalysis,seeAlmquist，ｓＰｈＤ・thesis（1977),aprototypeofhiswork．
1） 
2） 
3） 
4） 
5） 
6） 
7） 
8） 
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